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Frexes
J. Desanges
1 Les Frexes ne sont mentionnés que par Corippus (Joh., II, 43 et 184 ; III, 187 ; VII, 384 ; VIII,
648). Guenfan, puis Antalas*, son fils, furent leurs chefs dans la première partie du VIe
siècle. A l’origine, tribu petite et soumise (humilis gens : III, 153), ils étaient situés près des
frontières de l’Afrique byzantine et, semble-t-il, sur le territoire de celle-ci (III, 383), dans
une région de montagnes (III, 176-181). Ils paraissent étroitement associés aux Naffur*
(III, 187-189 ; VII, 384 ; peut-être VIII, 648). Vers le milieu de 544, les Leuathae*, venant de
Tripolitaine, firent leur jonction avec les sujets d’Antalas. Or, pour s’opposer aux coalisés,
Solomon vint garnir Theueste (Tebessa) (Proc, B.V., III, 21, 17-19). Il est dès lors probable
que le territoire des Frexes était situé entre Thelepte (Medimet el-Kdima) et Theueste, au
nord du royaume de Cusina* (cf. Y. Modéran, De bellis Libycis, à paraître). En revanche, une
localisation dans la région de Thala, au nord-est de Theueste, proposée par C. Courtois (Les
Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, p. 346), semble fondée sur une erreur d’interprétation de
la Vita Fulgentii, 5 (cf. F. Châtillon, dans Rev. du Moyen Age latin, XI, 1955, p. 371-388).
2 Les  Frexes  sont  peut-être  à  rapprocher  des  Phrētes  mentionnés  par  le  grammairien
Hérodien, sous Marc-Aurèle (St. de Byz., Ethn., s.v., éd. Meineke, p. 672). Un chef maure est
nommé par Corippus (Joh., IV, 992) Frecten. On a depuis longtemps proposé de retrouver
le nom des Frexes dans celui des Frechich/Fraîchich*, tribu moderne fixée dans la région
de moyennes montagnes qui s’étend entre Thala et Thelepte (Ch. Monchicourt, La région du
Haut Tell en Tunisie, Paris, 1913, p. 297 sq.).
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